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5елементи та вузли установок не потребують змащування, відсутнє
агресивне середовище при роботі);  установки повністю
автоматизовані – для керування та контролю роботи достатньо однієї
людини [10, с.4-8].
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ВАСИЛЬЕВ К.К.
ИЗ  ИСТОРИИ  УКРАИНСКОГО  НАЦИОНАЛИЗМА:
ИВАН  ЛУЦЕНКО  (1863-1919)
За последние 20 лет появились многочисленные публикации
о докторе медицины Иване Митрофановиче Луценко, которые не
только не дают ясности его биографии, но, на наш взгляд, вносят
путаницу в головах читателей. Остановимся на некоторых работах.
Григорий Зленко и Александр Мощич в своей публикации
приводят высказывание П.Скоропадского о Луценко [1]. Приведем
и мы эту цитату из воспоминаний Павла Скоропадского: «Он
[Луценко – К.В.] был каким-то фанатиком, ненавидевшим все
русское (здесь и далее подчеркнуто нами – К.В.), хотя это не
помешало ему дослужиться в России, будучи военным [врачом],
до чина надворного советника. В денежном отношении честный,
но недалекий, чрезвычайно честолюбивый, хотевший во чтобы
6то ни стало играть первую скрипку. Судьба потом надолго свела
его со мною, и я убедился, что не ошибся в своей первоначальной
оценке» [2, с.100]. В другом месте Скоропадский дает следующее
разъяснение, что он понимает под «фанатиками»: «среди них
много узких фанатиков, в особенности в смысле
исповедования идеи ненависти к России» [2, с.52]. Слово
«недалекий» в статье Г.Д.Зленко с соавтором пропущено, а
«ненавидевший все русское» заменено на «любящий все
украинское». Вышло, что любить все украинское равносильно
ненавидеть все русское. С точки зрения украинского националиста
может быть это так, но как мы видим, в результате этой подтасовки
под пером биографов создается мифический образ этакого ангела-
патриота, но вовсе не фанатика-националиста Луценко. Именно
эта статья послужила основой для биографической справки о
И.Луценко в «Енциклопедiї iсторiї України» (2009. – Т.9), которая
полностью выложена в Интернете.
В начале 2013 г. связи с 150-летием И.Луценко издана
монография кандидатов исторических наук, доцентов Тараса
Винцковского и Александра Музычко [3]. Авторы вроде бы
приводят большое количество исторических источников, однако
выборочно. Так, сведения для биографии Луценко мы находим в
воспоминаниях Юрия Липы, которые игнорируют два одесских
автора. Ю.Липа пишет, что большое участие в событиях 1917 г.
принимали не социалисты. Организация «Вільного козацтва» была
в руках «тодішніх націоналістів, на чолі з I.Луценко», было
одесское тайное, военное «братство мазепинців» с его первой
заповедью: «З ворогом не розмовляй [не разговаривай – К.В.], –
бий його просто в лоб, та й годі!», был и со своей группою
«гарячий імперіаліст і антисеміт» Николай Михновский [4].
Империалист и антисемит Н.Михновский и И.Луценко были
соратниками, по утверждению Т.Винцковского и А.Музычко, а Юрий
Липа – идеолог ультранационалистов империалистического пошиба
– уверяет: «імперіалізм – експансія, це слово, що кожний народ
несе з собою, якби він то не прикривав і як він того б не називав»
(империализм – экспансия, это слово каждый народ несет с собою,
как бы он это не прикрывал и как бы это не называл) [5, с.6]. «Через
самообмеження в своїх домаганнях стаємося підозрілими в очах
світу <...> – Гай, гай, – міркують вони, – що ж за тихий,
неімперіалістичний народ, що нічого не хоче чужого!» (Через
самоограничение в своих притязаниях становимся
подозрительными в глазах мира <...> – Эй, эй, – рассуждают они,
– что же это за такой тихий, неимпериалистичний народ, который
7ничего не хочет чужого) [5, с.8]. И.Луценко упоминается в
секретном апрельском письме 1918 г. австрийского генерал-майор
Вальдштеттена, как «друг Австрии» [6, с.117], а в комментариях
советского издания этого документа отмечено: «Луценко – лидер
партии самостийников. Организатор еврейских погромов на
Украине» [6, с.204]. Пока мы не нашли свидетельств
подтверждающих организацию И.Луценком погромов. Вместе с
тем надо отметить, что украинские националисты отличались
антисемитизмом – выше мы приводили цитату Ю.Липы об
антисемите Н.Михновском. Авторы же монографии о Луценко
умалчивают об антисемитизме своего героя.
О Луценко писал Г.Гришко в воспоминаниях об Одессе
1917 г. [7]. Мемуарист отмечает, что как только «новик» попадал
в поле зрения украинских националистов, они, прежде всего,
требовали, чтобы он перекрестился и прочитал «Отче наш», а
также обращалось внимание, чтобы фамилия была украинская.
После этого новичка начинали обрабатывать «свiдомi»
(сознательные – К.В.) старшие товарищи и, когда становилось ясно,
что это определенный их человек, его допускали к рефератам и
докладам Луценко. После этого молодой военнослужащий
воспламенялся искрой национализма и становился не просто
«свiдомим украiнцем», а «крайнiм шовiнiстом». Эти крайние
шовинисты, по воспоминаниям одного из них – Г.Гришко –
собирались в квартире Луценко. Мемуарист рассказывает об
одном апрельском заседании 1917 г., на котором Луценко читал
доклад. Он говорил, что главное внимание необходимо обратить
на немцев. С помощью Германии можно будет иметь отличную
военную технику, военных инструкторов, хороших офицеров
генерального штаба и, что такие переговоры и подготовительная
работа в этом направлении уже ведется («такі переговори й
підготовча праця в цьому напрямі вже ведеться»). Какие
конкретно переговоры велись с немцами военным врачом России
Луценком с единомышленниками в тяжелую для нашей родины
военную весну 1917 г. мы не знаем. Возможно, дальнейшие
исследования в архивах ФРГ и Австрии помогут ответить на этот
вопрос. Луценко говорил и о том, что необходимо подготовить
общественность к мысли, что все украинские земли, будь то
Надднепрянщина, Галиция, Буковина, Бессарабия [ныне Молдова
– К.В.], Кубань и другие земли украинского народа, требуется
объединить в единое большое самостийное соборное украинское
государство. И самостийникам придется приложить большие
усилия и работать на всех направлениях борьбы за освобождение
8Украины в её исторических границах «од Сяну по Кавказ» (от Сана
по Кавказ; Сан, а на украинском Сян, река протекающая по территории
Польши и Украины). Как видим, Луценко, также как и его соратник
Михновский и одессит Ю.Липа, был идеологом украинского
имперского национализма. А когда, говорил далее Луценко в далеком
1917 г., для государственного строительства не будет хватать
специалистов, можно будет нанять иностранцев – за деньги можно
сделать все. Одно лишь требуется – решительно быть против
управленцев «москалiв, жидiв та полякiв» по той причине, что они
наши враги с давнейших времен. Из воспоминаний бывшего
российского прапорщика периода первой мировой войны Г.Гришко мы
узнаем, что Луценко не ограничивался только агитацией в Одессе.
Он все время был в разъездах «по цiлiй Украiнi» (по целой Украине)
– ездил по Кубани, Бессарабии, Екатеринославщине [Екатеринослав,
ныне Днепропетровск – К.В.], Киевщине, Волыни, Харьковщине.
Гришко пишет, что стремлением группы «самостійників» во главе с
Луценко было «рвати Росію на шматки, шкодити їй [вредить ей –
К.В.], де тілько можна й як можна».
Всего, что здесь приведено из воспоминаний украинского
националиста Г.Гришко, вы не найдете у Т.Винцковского и А.Музычко,
хотя на эти воспоминания есть ссылка в их монографии.
Вступительное слово к книге одесских историков написал профессор
Сергей Квит, тогда президент Национального университета «Киево-
Могилянская академия», а ныне – март 2014 г. – он министр
образования и науки Украины. Отметив не к месту о теперешнем
«апофеозе російського шовінізму», С.Квит пишет, что жизненный
путь Ивана Луценко имеет не только исторический интерес, но
политическое звучание для сегодняшнего дня, и книга одесских
историков может быть использована для университетских курсов
и усовершенствования региональных школьных программ. У нас
вызывает сомнение, что украинский ультранационалист или, если
использовать терминологию С.Квита, украинский «шовинист»,
русофоб и антисемит может служить примером для подрастающего
поколения. Впрочем, проф. Квит предлагает вкладывать в юные
головы биографию доктора Луценко в обвертке «відповідального
[ответственного – К.В.] українського інтелектуала».
Итак, на примере рассмотренных жизнеописаний И.Луценко
видно, как в современной Украине при поддержке министра
образования и науки происходит мифологизация ультранационалистов.
Т.Винцковский и А.Музычко видят в Иване Луценко «украинца
нового типа», но многие придерживаются другого мнения,
справедливо считая, что крайним политическим течениям с
9империалистическими замашками в XXI в. нет будущего. Здесь
мы не имеем возможности более подробно остановиться на жизни и
деятельности И.М.Луценко, поэтому отсылаем к нашим предыдущим
публикациям об украинском националисте, а последняя опубликованная
наша статья в журнале «История медицины» (2014, №1).
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ВЕРГУН С.І.
ТРАНСПОРТНА ЖАНДАРМЕРІЯ В УМОВАХ БОРОТЬБИ
З РЕВОЛЮЦІЙНИМ РУХОМ
Сьогодні термін «революція» запалює серця кожного
громадянина України, адже на фоні останніх подій ми вийшли на
якісно новий рівень самоідентифікації та самосвідомості. Будь-
яка революція має дві сторони учасників: безпосередньо
революціонерів, тобто прихильників і правоохоронні структури, які
у більшості випадків складають основу антиреволюційного руху.
Інститут транспортної жандармерії був досить важливою
структурною ланкою у правоохоронній системі Російської імперії, і
мав досить широке коло повноважень. Особливої уваги потребує
дослідження діяльності військовослужбовців Київського
жандармського поліційного управління залізниць в контексті
антиреволюційної діяльності імперської правоохоронної системи на
початку ХХ ст. з можливим застосуванням подібних заходів до
сучасних умов.
